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Szeged 
A kommunikatív nyelvtanítási módszer 
gyakorlati alkalmazásáról - a szövegfeldolgozás lépései 
„Magyarázd meg, és elfelejtem. 
Mutasd meg, és megjegyzem. 
De ha együtt csináljuk, meg is értem." 
(Konfucius) 
Bevezető 
Napjainkban megnőttek az idegennyelv-oktatással szemben támasztott társadalmi elvárá-
sok, mert mint azt a mindennapi élet tapasztalatai is mutatják, a nyelvtudás elengedhetetlen 
feltétele és eszköze a szakmai érvényesülésnek itthon és külföldön egyaránt. Ez a megváltozott 
helyzet a nyelvtanárokat is egyre nagyobb feladatok és kihívások elé állítja, melyeknek csak 
akkor tudnak színvonalasan megfelelni, ha rendelkeznek a szükséges szakmódszertani, nyelvi, 
illetve pszichológiai és pedagógiai képzettséggel. Ezeket az ismereteket az ezért felelős felső : 
oktatási intézmények alapképzéseiben szerezhetik meg, illetve szakmai továbbképzések kere-
tében aktualizálhatják és bővíthetik. Az említett továbbképzések csak abban az esetben lehet-
nek eredményesek, ha megalapozott tudásra épülnek. Ezt a tudást a tanárképző intézmények 
elméleti és gyakorlati képzése hivatott biztosítani. 
Az élő idegen nyelv az a műveltségterület, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb 
módszertani változáson ment keresztül. E folyamat során, az úgynevezett hagyományos mód-
szert, mellyel többségünk és a jelöltek nagy része nyelvtanulása során már találkozott, felvál-
totta az úgynevezett kommunikatív módszer. 
Amíg a hagyományos módszer döntően a szabályokból generált formákra, a kódra kon-
centrált, és azt próbálta megtanítani, hogy mi a nyelv, azzal már kevésbé foglalkozott, hogy 
mire használható. A nyelvtanítás horizontja nagyjából véget ért a mondatszintnél, amely pedig 
csak kis része egy-egy beszédeseménynek, és nem nagyon törődött a diskurzussal, annak fel-
építésével, szerkezetével. A nyelvtanilag helyes mondatok összeállítása, sőt megfelelő időben 
való kimondásának képessége ugyan szükséges, de nem elégséges feltétele a valódi kommuni-
kációnak. Valami olyan többletre volt szükség, amely képes a nyelvhasználat szabályait is 
közvetíteni és megtanítani. A kommunikatív nyelvtanítás keretein belül a nyelvtanárok arra 
törekszenek, hogy az osztályterem nyelvi valósága úgy megnövekedjen, hogy a tudatos tanulás 
mellett az ösztönös elsajátításra is nyíljon lehetőség, (vö. B Á R D O S 2 0 0 0 ) E Z az új módszer új 
eszközöket, illetve tanítási és tanulási technikákat is igényel. 
Tapasztalataink azt mutatják, hogy bármennyire megalapozott az elméleti tudás, egy-egy 
konkrét óra tervezésekor számos probléma merülhet fel, mely elbizonytalaníthatja a tanárokat. 
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Mivel az említett problémák különböző okokra vezethetők vissza, egy olyan segédanyagra van 
szükség, mely lehetséges támpontokat ad a pedagógusok számára. 
Tanulmányunk ebben igyekszik segítséget nyújtani. Az idegennyelv-oktatás egyik fontos 
területére, a szövegfeldolgozásra koncentrálunk, mely tapasztalataink szerint az egyik legna-
gyobb feladatot jelenti az idegennyelv-szakosoknak a kommunikatív módszer gyakorlati al-
kalmazása során. 
Alapkoncepciónk a modern nyelvpedagógiai törekvéseknek megfelelően, a gyakorlatori-
entáltságot állítja a középpontba, hogy az egyes órarészletek közös tervezésével, a 'learning by 
doing' szellemében átültessék a gyakorlatba az elméleti ismereteket. (A feladatokat jól elkülönít-
ve. félkövér betűtípussal szedve jelöltük. További segítséget nyújtanak azok a magyar, angol és német 
nyelvű szakirodalmi ajánlások, melyek az adott témakör végén találhatók.) 
A szövegfeldolgozás lépései 
A szövegfeldolgozás az a terület, mellyel a leggyakrabban találkozunk az idegennyelv-tanítás 
során, hiszen ahhoz, hogy tanulóink az adott témakörben írásban vagy szóban ki tudják fejezni 
magukat az adott idegen nyelven, szükségük van megfelelő, lehetőleg autentikus nyelvi példára. 
A kommunikatív nyelvoktatás meglehetősen tágan értelmezi a szöveg fogalmát, ezért a 
szövegfajták széles skálája áll rendelkezésünkre a nyelvórákon: egy egyszerű mozijegytől az 
ismeretteijesztő szövegeken keresztül, egészen az összetett irodalmi szövegekig. 
A szövegfeldolgozás összetett folyamat, melyben a legnagyobb gondot az okozza, ha 
egy-egy lépés kimarad vagy felcserélődik. Az így kialakult zűrzavaron nehéz úrrá lenni, ezért 
fordítsunk fokozott figyelmet arra, hogy a jelöltek számára ne csak elméleti síkon legyen ez a 
folyamat világos. Ez csak akkor érhető el, ha konkrét szövegek feldolgozásával, közösen bizto-
sítunk lehetőséget arra, hogy elméleti ismereteiket átültessék a gyakorlatba. Legeredménye-
sebbek akkor lehetünk, ha a mottónk szellemében követjük a "Learning by doing", a cseleked-
tető tanulás szemléletét. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy a tanárok saját tapasztalataikra, él-
ményeikre támaszkodva induktív módon dolgozzák fel ezt a témakört. 
Bevezetésként tegyünk egy rövid időutazást és kérjük meg a tanárokat arra, hogy 
gondoljanak vissza saját nyelvtanulásukkal kapcsolatos élményeikre. Mire emlékeznek? 
Mi tetszett? Mi nem? 
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A tanárok saját tanításuk alkalmával építkezzenek a pozitív élményeikből. További segít-
séget adhatnak a szakmódszertani könyvek, melyekről előre tájékozódhatnak. 
Ezután térhetünk rá arra, hogy megbeszéljük a szövegfeldolgozás lépéseinek helyes sor-
rendjét. Utaljunk arra, hogy ez a sorrend a szöveg nehézségi fokától függően különböző lehet, 
ezért mindig konkrét szövegekkel dolgozzunk. 
A szövegfeldolgozás lépései: 
A a szöveg bemutatása 
B „átfogó kérdések" (globális megértéshez) 
C „részkérdések" (szelektív megértéshez) 
D szemantizálás 
E gyakorlás / ismétlés 
Ez a helyes sorrend? 
Nézzük át ezeket a pontokat, most már a helyes sorrendben, lépésről lépésre. 
A szövegfeldolgozás lépései Lehetséges kérdések 




• egyszerre az egész szöveget? 
• segédanyaggal? 
Kérdések Melyik megértés ellenőrzéshez milyen kérdés, illetve 
feladattípus lehetséges? 









A szövegfeldolgozás során olyan feladatokat adunk, amelyek a globális és a szelektív 
megértést fejlesztik. 
Javaslat: gyűjtsenek össze a tanárok az órára készülve olyan feladattípusokat, me-
lyeket a szövegbemutatás (prezentálás) előtt, alatt illetve után célszerű alkalmazni. Ehhez 
használhatják az adott nyelvkönyv által ajánlott feladatokat 
F néma olvasás 
G a globális megértés ellenőrzése 
H a szelektív megértés ellenőrzése 
I az új téma bevezetése 
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Feladatok a prezentálás alatt prezentálás 
után 
Célok: • a téma bevezetése 
• intenzív szöveg- • extenzív szö- • ellenőrzés 
• a tanulók motiválá-
sa 
• az érdeklődés 
felkeltése 
• az előismeretek 
aktiválása 















kép, fotó, képmon- • a táblázat adata- állítások • igaz-hamis 
tázs, videó stb.) inak kiegészítése • hozzárendelés állítások 
• akusztikus impul- • a hiányos szö- feladatok • a szöveghez 
zusok (zajok, zene, vegrészek kiegé- • szólista alkal- kapcsolódó 
hangok) szítése mazása kérdések 
• az új téma megbe- • szólista alkal- • globális kérdé- megválaszo-
szélése (a tanulók mazása seket címsza- lása 
előismeretei) ma- • globális kiegé- vakban megvá- • a helyes 
gyarul vagy a cél- szítendő kérdé- laszolni sorrend meg-
nyelven sek megválaszo- o a táblázat határozása 
® a kulcsszavak lása (Ki? Hol? adatainak ki-
megadása Mikor? Há- egészítése 
• mondatkártyák nyan?) 
alkalmazása • vizuális 
• hozzárendelés tollbamondás 
feladatok (kép-kép. • az utat követni 
kép-szöveg, szö- egy térképen 
veg-szöveg) • a helyes sorrend 
• a hipotézisek meg- meghatározása 
fogalmazása a té- • a hipotéziseket 
ma/a cím alapján összevetni a szö-
veg tartalmával 
A szemantizálás előkészítése során a feldolgozandó szövegben található összes új szót 
két nagy csoportba sorolhatjuk: 
• a globális megértéshez szükséges szavak (kulcsszavak) és 
• a szelektív megértéshez szükséges szavak. 
A kulcsszavak egy részét a tanulók különösebb tanári magyarázat nélkül is megérthetik, 
ha azok internacionalizmusok vagy olyan összetett szavak, melyek komponensei a tanulók 
számára már korábbról ismertek. Ezek kerülnek az alábbi táblázat 1. rubrikájába. 
A szelektív megértéshez szükséges szavak egy része sem igényel tanári magyarázatot, 
mert jelentésük a kontextusból kikövetkeztethető. Ezek kerülnek az alábbi táblázat 3. rubriká-
jába. A táblázat 2. és 4. rubrikájában azok a szavak találhatóak, melyeket a nyelvtanárnak kell 
megmagyaráznia. 
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Nincs azonban mindig jelen egy segítő, ezért fokozatosan rá kell nevelnünk tanulóinkat 
arra, hogy önállóan tudjanak idegen nyelvű szövegekkel dolgozni. Ehhez szükségük van stra-
tégiákra, technikákra, melyeket a nyelvtanárnak kell ismertetnie, begyakoroltatnia és tudatosít-
tatnia velük. Fontos, hogy ezt a szemléletet a jelöltekben is tudatosítsuk. 
Néhány lehetséges ötlet: 
Ne feledd: 
o Az olvasás nem fordítás!. 
® Nem kell minden szót ismerni ahhoz, hogy megértsünk egy szöveget. 
• Hagyatkozz a témával kapcsolatos előismereteidre! 
• A cím mindig segít. 
• Az illusztrációk „ láthatóvá teszik " a szöveget. 
• Keress internacionalizmusokat, szóösszetételeket! 
• A szövegkörnyezet rávilágíthat egy-egy ismeretlen szó jelentésére. 
• Koncentrálj a lehetséges kulcsszavakra! 
• A szövegértést nagymértékben elősegítik a névmások és a kötőszavak. 
• Ha minden kötél szakad - jöhet a szótár. 
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